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Estudo descritito do Serviço de Disseminação Seletiva da 
Informação - SDI/EMBRAPA ■- no eontexto do Sistema 
de Informação Técnico-Científica da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária SITC E. Breves noções sobre a 
EMBRAPA. DID o SI PCI.. Objetivos que motivaram a im­
plantação do SDI. intra-estrutura operacional e etapas do 
processo de produção, distribuição e retroalimentaçâo do 
sistema. Aspectos da interação do serviço com os usuários 
e possibilidades de obtenção dos documentos citados nos 
Pacotes Bibliográficos. Constam, em anexo, os formulá­
rios de cadastro e de codificação, assim como uma cópia 
do "print-out” e o questionário de avaliação.
INTRODUÇÃO AO CONTEXTO
A empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) foi criada pela Lei n° 
5.851 de 7 de dezembro de 1972. É uma Empresa Pública, vinculada ao Ministério 
da Agricultura, que tem por finalidade promover, coordenar e executar atividades 
de pesquisa, com objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia a serem empre­
gados no desenvolvimento agrícola nacional, bem como dar apoio a órgãos do Po­
der Executivo, com atribuições de formulação, orientação e coordenação da polí­
tica agrícola do país (2).
Prevendo as crescentes necessidades informatológicas implícitas na nova estrutura, 
foi criado o Departamento de Informação e Documentação (DID), para atuar co­
mo centro coordenador dos setores de informação das unidades de pesquisa da 
EMBRAPA.
Os primeiros passos do DID foram tendentes ao desenvolvimento da infra-estru­
tura. Operacionalizou-se um programa de aquisições, com fundos nacionais e inter­
nacionais, atendendo-se os usuários através de um serviço de disseminação seletiva 
da informação de preparação manual (VECOM) e um serviço de intercâmbio de 
fotocópias baseado nos recursos da rede, conhecido como Serviço de Comutação 
Bibliográfica.
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0 VECOM foi posteriormente eliminado da programação do DID, devido aos al­
tos custos de operação, assim como a dificuldades inerentes a um sistema de pro­
cessamento manual (12).
Por sua vez, a Comutação Bibliográfica, ajudada pelo desenvolvimento dos catá­
logos coletivos da rede e por convênios que deram acesso aos fundos bibliográficos 
da National Agricultural Library (NAL) dos Estados Unidos e da British Library, 
passou a ser o “caso sucesso” do Departamento.
Numa segunda etapa, impelido pelas mudanças estruturais da Empresa e a refor­
mulação do modelo de pesquisa, o DID desenvolveu o Sistema de Informação Téc- 
nico-Científico (SITCE). O Sistema é composto por três unidades de informação 
não especializadas (Centros de Recursos); 22 unidades de informação especializa­
das por produto (Centros Nacionais) e 24 bibliotecas de Unidade de Execução de 
Pesquisa de âmbito Estadual ou Territorial, 9 de Empresas Estaduais de Pesquisa 
e 25 outras incorporadas por convênios (1).
Os objetivos do SITCE são: a) Selecionar, adquirir, processar e difundir informa­
ções para obter uma efetiva transferência de tecnologia que evite duplicações de 
pesquisas e a depreciação dos recursos humanos da Empresa; b) Maximizar o inter­
câmbio de informações existentes; c) Difundir a informação interna da instituição.
Para o cumprimento destes objetivos, o DID conta com uma equipe multidiscipli- 
nar, composta por bibliotecários, agrônomos, engenheiros florestais, zootecnistas 
e biólogos, que articulam os seguintes serviços: a) Serviço de aquisição centrali­
zada; b) Processos técnicos centralizados; c) Serviço de comutação bibliográfica;
d) Programa de resumos informativos; e) Programa de bibliografias; f) Serviço de 
intercâmbio; g) Banco de teses agrícolas;h) Programa de elaboração de diretórios; 
i) Programa de catálogos coletivos; e j) Serviço automatizado de disseminação se­
letiva da informação (5) (6).
OBJETIVOS E METAS DO SDI/EMBRAPA
Os objetivos deste serviço são:
a) Influenciar o nível de capacitação técnico-científico dos pesquisadores, contri­
buindo no aumento de produtividade na geração de cohecimentos científicos e 
inovações tecnológicas;
b) Manter a atualização dos pesquisadores, evitando assim a depreciação dos recur­
sos humanos da Empresa;
c) Minimizar a perda de tempo de bibliotecários documentalista e usuários da in- 
formação agrícola;
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d) Racionalizar a utilização dos serviços de Comutação Bibliográfica e Aquisição 
Centralizada do Sistema de Informação Técnico-Científico da EMBRAPA (7) (8) 
(9).
A implantação do Sistema está sendo concluída a nível da Empresa, pretendendo- 
-se logo após, dar início ao atendimento das instituições convenentes da EMBRA­
PA, com as quais, o número de perfis e)evar-se-á a 5.000. Numa terceira fase de 
sua implantação, pretende-se extender o serviço aos países do Cone Sul: Argen­
tina, Chile, Paraguai e Uruguai.
INFRA-ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
0 desenvolvimento do serviço baseia-se na existência de:
a) Um computador IBM 370/145 com os acessórios necessários, instalado no Cen­
tro Nacional de Recursos Genéticos (CENARGEN) e o equipamento do Serviço 
de Produção do Departamento de Métodos Quantitativos da EMBRAPA;
b) Uma equipe de automação, que apóia estas atividades a nível do SITCE;
c) Uma equipe de implantação e desenvolvimento do SDI, constituída por três bi­
bliotecários, sendo dois com nível de mestrado, dois agrônomos, um psicólogo e 
um matemático;
d) Uma coleção básica de dicionários, vocabulários e thesaurus especializados que 
são utulizados no desenvolvimento do vocabulário de cada perfil;
e) As fitas megnéticas dos sistemas: 1) AGRÍCOLA (Agricultural On-Line Acess) 
produzidas pela National Agricultural Library dos Estados Unidos, que incluem 
aproximadamente 12.000 referências bibliográficas por mês (4); (2) COMMON­
WEALTH AGRICULTURAL BUREAUX - CAB - coin 100.000 citações por 
ano; 3) BIOS1S, que inclui o Bilgical Abstracts e Bio-Rescarch Index, completan­
do 240.000 citações por ano; Food Science and Techonology Abstracts, do IF1S, 
que apresenta 17.000 citaçõs por ano. O sistema será implementado em breve cm 
as fitas do Chemical Abstracts e World Textile Abstracts;
f) Programas de Recuperação da National Agricultural Library dos Estados Uni­
dos, os quais sofrem algumas modificçaões visando a otimizar seu funcionamento.
PROCESSOS E ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO
O esquema de produção do SD1/EMBRAPA conta com as seguintes etapas básicas:
a) Elaboração do pefil do usuário;
b) Processo técnicos de análise, desenvolvimento de vocabulário e codificação;
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c) Perfuração de cartões e registro em fita magnética;
d) Operações de recuperação;
e) Verificação do “print-out”;
f) Reprodução dos pacotes bibliográficos;
g) Expedição.
Elaboração de perfis de usuários
Os perfis são elaborados pelos próprios usuários, com orientação de bibliotecários 
ou integrantes da equipe do SDI, sendo utilizados formulários onde constam três 
campos.
0 primeiro campo destina-se à identificação do usuário, com os seguintes dados; 
nome, unidade de pesquisa e endereço. O segundo incorpora uma descrição narra­
va de pesquisa que o usuário está realizando - vinculada a um subprojeto da Em­
presa. Aqui também são transcritas duas referências bibliográficas relacionadas 
com o assunto e de certa relevância para o usuário.
0 campo restante é utilizado para as palavras-chave, recomendando-se que os usuá­
rios indiquem as palavras que costumam usar nas pesquisas bibliográficas conduzi­
das em índices, bibliografias e revistas de resumos.
Existem ainda dois campos de uso técnico/administrativo, sendo um deles para o 
controle numérico de perfis e outro para correlação de folhas, caso o perfil tenha 
mais de uma. (Anexo n9 2).
A obtenção dos perfis varia segundo as circunstâncias, sendo que em algunm casos, 
a equipe do SDI traslada-se às unidades de pesquisas, e em outros, o bibliotecário 
de unidade é chamado à sede para ser treinado quanto à elaboração de perfis junto 
aos pesquisadores.
Paia facilitar o trabalho e obter perfis de boa qualidade, há um manual para os 
usuários, com instruções precisas de elaboração, e um outro, para bibliotecários e 
usuários, com as noções e princípios fundamentais do Serviço (3) (10).
Processos técnicos
Os formulários de perfis são recebidos no DID e analisados por um agrônomo, que 
interpreta o conteúdo, separa os grupos de palavras-chave e determina a lógica 
que será aplicada.
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Neste ponto, verifica-se a existência de outros usuários com um perfil semelhante, 
evitando assim duplicações de esforços desnecessários.
O passo seguinte é o desenvolvimento do vocabulário, que consiste na tradução ao 
inglês das palavras-chave do usuário, às quais acrescenta-se toda a sinonímia ne­
cessária. nomes científicos e/ou comuns, plurais e/ou singulares. Esta operação é 
uma das mais delicadas do processamento, sendo que dela depende a maior ou rne- 
noi percentagem de “ruído" na recuperação, baseada na linguagem livre. O siste­
ma tainbcm permite a utilização de códigos, que abrangem categoiias temáticas e 
que geralmente respondem às necessidades de ordenação das versões impressas. 
Neste momento são realizadas as 'imitações idiomáticas dos perfis.
As palavras escolhidas assim como códigos, são estruturadas cm micio-topicos que 
são vinculados entre eles segundo a lógica booleana e codificados nos formulários 
de entrada.
Existem dois tipos de formulários de entrada, sendo o primeiro para incorporar os 
dados cadastrais do usuário e a expressão lógica e o segundo para a codificação do 
perfil, utilizando-se tantas folhas quanto tor necessário.
Perfuração e registro dos perfis.
Os perfis codificados são enviados ao Serviço de Produção do Departamento de 
Métodos Quantitativos, onde são perfurados ou registrados em fita magnética. 
Após esta operação, são registrados em discos nos arquivos de usuários e perfis do 
sistema.
Operação de recuperação
A recuperação, baseada na identificação conjunta das palavras-chave das referên­
cias bibliográficas c dos perfis, é realizada no computador, obtendo-se saída de 
relatórios personalizados, chamados Pacotes Bibliofráficos. Os pacotes apresen 
tam-se amda sob a forma de listagens comuns, estando prevista sua impressão em 
carlões-dobráveis. Uma cópia destes pacotes encontra-se no Anexo 11Q 3.
Verificação do "print-out"
Cada vez que é obtida uma listagem, realiza-se a avaliação do conteúdo dos paco­
tes, visando a venficar a pertinência da recuperação e/ou detectar defeitos de pro­
cessamento.
Controle e expedição dos pacotes bibliográficos
O SDI/EMBKAPA couta com mecanismos de contioles administrativos que permi­
tem recuperar informações por assunto, usuários, e unidade de pesquisa, além das 
informações estatísticas emitidas pelo computador
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Os pacotes bibliográficos são distribuiídos através da rede de malotes que interco- 
munica todas as unidades da EMBRAPA, ou por correio, quando trata-se de ins­
tituições convenen tes.
Os envios não são realizados em forma direta ao usuário, e sim, através do bibliote­
cário local, com a finalidade de promover a interação bibliotecário/pesquisador.
AVALIAÇÃO DO SISTEMA
Além das verificações realizadas no DID. os pacotes bibliográficos são avaliados 
pelos próprios usuários, que preenchem um questionário que acompanha cada pa­
cote (Anexo n94).
Este questionário permite obter indicadores de relevância do serviço, assim como 
avaliar o potencial de atendimento da biblioteca descentralizada.
Em estudo perliminar. realizado para o 39 Encontro de Bibliotecários da EMBRA 
PA. no Ceará, foi determinada uma pertinência de 81 %, havendo-se constatado um 
incremento de 649? no uso do serviço de comuntação bibliográfica após a implan­
tação do SD1 (11).
OS USUÁRIOS E O SDI/EMBRAPA
Tendo em conta que o serviço automatizado de dessiminação seletiva da informa­
ção é uma inovação para grande parte dos pesquisadores, estruturou-se uma cam­
panha de publicidade para divulgar os princípios operacionais e favorecer a recep­
tividade.
Esta campanha de “sensibilização" r respeito do serviço conta com dois instrumen 
tos básicos;
a) Visitas às unidades de pesquisa onde são ministradas palestras,
b) Comunicações impressas
Os usuários são instruídos sobre seu cadastramento no sistema, e a utilização dos 
Pacotes Bibliográficos, e informados de que podem formular tantos perfis quantos 
necessários para dar cobertura às suas atividades nos subprojetos de pesquisa.
As alterações e “addendas” ao perfil original podem ser solicitadas aos bibliotecá­
rios locais, os quais conservam uma cópia do mesmo.
Outro fator que facilita o sucesso do sistema é a possibilidade de obtenção dos 
documentos citados nos pacotes, sendo que os usuários contam corn a) biblioteca
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da unidade onde trabalham, b) serviço de comutação bibliográfica, que coloca a 
sua disposição o acervo do SITCL. da National Agricultura! Library e da British 
Library, c) serviço de aquisição centralizada do DID.
Além da sistemática estabelecida pelo serviço, existem fatores que certamente in­
cidiram na receptividade do SD1. a) os cursos de redação técnica, pesquisa biblio­
gráfica e referenciação, ministrados pelo DID aos pesquisadores, os quais são ele­
mentos de motivação no uso de literatura; b) a crescente difusão da lingua inglesa, 
que corresponde a mais de 50% das referências das fitas, através de cursos intensi­
vos ministrados pela EMBRAPA na cidade de Sete Lagoas, MG.
ABSTRACT
A descriptive study of the Selective Dissemination of Information Service SDI/ 
EMBRAPA - in the context of the System of Technical-Scientific Information of 
the Brazilian Entrepnse for Agricultural Research - SITCE. Brief comments on 
EMBRAPA, DID and SITCE. Objectives which motivated Die implantation, distri­
bution and a feedback of the system. Aspects of Die interation of the service with 
its users and tue possibility of obtaining documents cited in Die Bibliographical 
Packages. The Annex includes a sample registration form, coding form, a copy of 
a print-out and an evaluation questionaire.
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